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O projecto “Música Sacra em Évora no Século XVIII” propõe 
lançar alicerces para o estudo dos fundos musicais da cidade de 
Évora, mais concretamente da produção de música sacra 
realizada na cidade durante o século XVIII, através da 
construção de um catálogo digital a ser posto à disposição da 
comunidade científica. O trabalho tem ainda incidido no estudo 






 no contexto da 
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 da Sé de Évora: 
 
